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Ⅰ．はじめに
　Rey-Osterrieth 複 雑 図 形 検 査 （Rey-Osterrieth 











deficit / hyperactivity disorder: AD/HD），自閉症スペ
クトラム（autism spectrum disorder: ASD）または広





























































Presence and Accuracy: CPA），直後再生時の情報の
量と正確性（Immediate Presence and Accuracy: 
IPA），遅延再生時の情報の量と正確性（Delayed 











































































































Figure1　Rey-Osterrieth Complex Figure (Osterrieth, 1944)
　　　  形態的要素 A ～ F　　　　　　　　　 クラスター要素１～９　　　　　　　　 　細部要素⒜～⒡
形態的要素 A ～ F　　　　　　　　　　　クラスター要素 1 ～ 9　　　　　　　　　細部要素 (a) ～ (f)　　　　
　　 　　






Ⅲ，WISC-Ⅳの結果（Table 3, Table 4）をもとに，
ROCFの成績との関連を検討した。
Table 2　ROCF成績
ケース 性別 年齢 利き手
時間 CPA (SD) IPA (SD) DPA (SD) IR (SD) DR (SD) ORG (SD) 診断
模写 直後 遅延
A 児 f 9 右 4＇30 1＇40 3＇45 13 -2.38 8 -0.90 7 -1.09 -38.46 -0.15 -12.50 -0.59 2 -1.97 PDD
B 児 m 12 右 4＇00 2＇03 2＇26 18 1.12 16 2.61 15 2.12 -11.11 1.74 -6.25 0.05 2 -2.66 PDD, ADHD, DCD
C 児 m 8 右 5＇00 3＇00 2＇30 12 -2.99 7 -1.22 9 -0.43 -41.67 -0.34 28.57 2.12 1 -2.87 ASD, ADHD
D 児 m 8 右 5＇37 3＇43 3＇03 18 0.71 9 -0.59 11 0.22 -50.00 -0.84 22.20 1.70 3 -1.08  PDD, ADHD
E 児 m 10 右 1＇43 1＇08 1＇28 18 0.00 16 1.58 15 1.24 -11.11 1.46 -6.25 -0.18 6 2.54 LD
F 児 m 8 左 3＇40 1＇10 1＇55 14 -1.76 5 -1.85 6 -1.42 -64.29 -1.68 20.00 1.56 1 -2.87 PDD
G 児 m 7 左 4＇20 2＇30 2＇20 16 0.51 9 0.37 9 0.32 -43.75 0.11 0.00 0.01 0 -4.69 PDD, ADHD, LD
H 児 m 8 右 3＇52 2＇20 1＇22 17 0.09 11 0.05 12 0.55 -35.29 0.03 9.09 0.84 4 -0.19 PDD, ADHD, LD
I 児 m 9 右 4＇45 1＇58 1＇20 16 -0.52 13 0.68 13 0.87 -18.75 1.01 0.00 0.23 1 -2.87 PDD








ケース 性別 年齢 FIQ VIQ PIQ 言語理解 知覚統合 注意記憶 処理速度 VC PO FD PS（VC）（PO）（FD） （PS） 知識 類似 単語 理解 絵画完成 絵画配列 積木模様 組合せ 算数 数唱 符号 記号 迷路
A児 f 9 90 96 86 97 80 91 106 10 10 9 9 11 7 5 5 9 8 12 10 1
B児 m 12 83 85 85 85 92 103 69 10 5 9 6 10 6 9 10 8 13 4 5 2
E児 m 10 99 99 100 99 103 97 92 9 7 13 10 13 9 9 11 10 9 8 9 7
G児 m 7 90 90 92 83 98 97 83 5 9 11 4 11 10 8 10 13 6 5 9 12















VCI PRI WMI PSI
類似 単語 理解 知識 語の推理 積木模様 絵の概念 行列推理 絵の完成 数唱 語音整列 算数 符号 記号探し 絵の抹消
C児 m 8 95 91 104 82 104 7 11 8 14 12 6 7 7 10 12
D児 m 8 81 91 85 82 78 10 9 7 7 9 7 7 9 5 8 6 6 8
F児 m 8 87 90 111 79 73 12 6 7 7 5 13 14 8 12 8 5 3 3 7 7
I児 m 9 78 82 102 60 81 8 8 5 8 10 10 11 3 3 8 6 7 8
J児 m 7 90 113 87 88 76 9 15 13 7 8 9 8 8 6 5
下位検査評価点が4以下の結果を斜体で示した。
Table 5　Wechsler式知能検査における知覚推理および知覚統合とROCFの組織構成










積木模様 絵の概念 行列推理 絵の完成
A 児 9 PDD WISC- Ⅲ 90 80 5 7 5 11 2 -1.97
B 児 12 PDD, ADHD, DCD WISC- Ⅲ 83 92 9 6 10 10 2 -2.66 
C 児 8 ASD, ADHD WISC- Ⅳ 95 104 14 12 6 1 -2.87 
D 児 8 PDD, ADHD WISC- Ⅳ 81 85 9 7 7 3 -1.08
E 児 10 LD WISC- Ⅲ 99 103 9 9 11 13 6 2.54 
F 児 8 PDD WISC- Ⅳ 87 111 13 14 8 12 1 -2.87
G 児 7 PDD, ADHD, LD WISC- Ⅲ 90 98 8 10 10 11 0 -4.69
H 児 8 PDD, ADHD, LD WISC- Ⅲ 97 103 7 13 11 11 4 -0.19 
I 児 9 PDD WISC- Ⅳ 78 102 10 10 11 1 -2.87
J 児 7 LD, DCD WISC- Ⅳ 90 87 7 8 9 3 -1.07
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